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Martes 14 de Enero de 1890. Tomo I.—Pág. 65 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los Ifondos de las respectivas 
provincias. 
[ R e a l j ó r d c r t é ize déiSet iembre de 1S61). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
/Secretaria. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha recibido del 
Fxcmo. Sr. Ministro de Ultramar los siguientes te-
legramas: 
«Madrid, 12 de Enero de J890.—El parte facultativo 
nueve mañana dice.—S. M . después de un periodo 
ligera escitacion entró en otro de sueño reparador 
en el cual ha pasado la mayor parte de la noche 
que ha sido por tanto tranquila.» 
«Madrid, 12 de Enero de 1890.—Parte facultativo 
ínatro tarde dice S. M . merced sueño tranquilo re-
parador y regularidad alimentación obsérvase que sus 
fuerzas repáranse de un modo visible.» 
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la «Ga-
ceta» de hoy para general conocimiento.—A. Monroy. 
Negociado 2.° 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal de Gobernación recibidas por el vapor-
correo «España», i las cuales se ha puesta el cúm-
plase por 'el Excm-o. ISr. Gobernador General, con 
fecha 4 del corriente, y se publican á cortinuacion 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 5 de Octubre de 1888. ' 
Real órden núm. 1024 de 19 de Noviembre último, 
'apmbrando para la plaza de Oficial 3.° de Adminis-
tTacion, Auxiliar 4.° del Tribunal de Cuentas del Reino, 
a D. Alfonso Perinat y Lasso, que es Secretario del 
Gobierno P. M . de ]a región oriental de las Islas 
Carolinas. 
Otra núm. 1046 de 25 de dicho mes, disponiendo 
el cambio de destinos entre los Oficiales terceros Don 
Francisco Saiz Gómez, que sirve en el Gobierno Civil 
de Tayabas, y D. Manuel Gil y Rojas, en la Intervón-
cien general del Estado. 
Macila, 13 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
Indice de las Peales órdenes relativas al movi-
miento de personal de Gracia y Justicia recibidas por 
el vapor-correo «España», á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, con fecha 4 del actual, y se publican á conti-
Duacion en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden n ú m . 1032 de 21 de Noviembre último, 
Eombracdu en f l turno 4.° de los establecidos en el 
art. 56 dei Rt al Decreto de 26 de Octubre de 1888, 
jara el Juzgado de primera instancia de llocos Norte, 
á D. Florentino Torres Santos, delator cesante. 
Otra núm. 1027 de 25 de dicho mes , nombrando 
Para la p aza de Secretario de Sala de la Audiencia 
"e Münil», á D. Manuel Araullo y González, que sirve 
de las Relatonas de la misma. 
Otra L ú m . 1029 de la misma fec-ha nombrando 
P61'^  !a plaza de Secretario de Sala de la expresada 
falencia , h D. José Machuca y Romeo, que sirve 
^ a d e las Relatorias de la misma. 
w a L ú m . 1028 de la misma fecha, nombrando 
P '^a la plaza de Secrí tario de Gobierno de la A u -
sencia territorial de Cebú, á D. Mariano de Caldas 
_•[. Martínez, que sirve la de Secretario de Sala de la 
^sma. \ 
Otra núm. 1030 de 19 de dicho mes, nombrando 
Paja la Promotoiía Fiscal de Bchol, á D. Angel Selma 
J Cordero, aprol.ado con el n ú m . 24 por el Tribunal 
KqposicioLes de i Península. 
Dar i ni-mi- '^31 de a misma fecha, nombrando 
Pan Plornotorí;i flsc»l de Calamianes, á D. Pedro 
r p f n ^ La^1'8. aprobado con el núm. 22 por el 
herido Tribunal. ^ 
^ i t i ^ tlÚm- 1038 de 25 de Noviembre último, ad-
endo la renuncia presentada por D. Juan Bravo 
y Godoy, del cargo de Juez de primera instancia de 
Antique, para que ha sido electo. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
Negociado 3.° 
Debiendo proveerse la p!aza de Alcaide i.0 de la 
cárcel pública de la provincia de Tocos Norte, do-
tada con el sueldo anual de 120 pesos; el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer se 
convoque á los que deséen ocuparla, los cuales pre-
sentarán sus solicitudes documentadas en esta Se-
cretaría, ó en los Gobiernos de provincias Jos que 
residen en ellas, duranle un plazo de SO'dias, á 
contar de esta fecha. 
Manila, 14 de Enero de 1890.=A Monroy. 
Negociado 4.° 
Para enterarles de un asunto que les interesa, se 
servirán presentarse en el Negociado 4.° en esta ofi-
cina, cualquier dia no feriado t|a 11 á 12 de la ma-
ñana, D.8 Consolación Per^z ¡a¿ Tr.~h-. D.a Isabe) 
García y Piñón, D. José Mas y Martines y Doña 
Inocenta Bornes. 
Manila, 13 de Enero de i890.—El Secretario, A. 
Monroy. 
3?ai?te joailitsuv 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia lAde Entro de i89©. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms. 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante de Artillería D. José 
Diaz.—Imaginaria, otro de Caballería D. José Togores. 
—Hospital y provisiones, núm. 73, tercer Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vifí" 1 ncia mortada. Caballe-
ría.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en la Lu-
neta, núm. 73. 
Be órden de S. E. el General Gobernador Mili tar .—El 
T. C. Sargento mayor, José García. 
Armncios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N. Y . S. L . CIUDAD DE MANILA. 
El que considere con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública, que se halla depositado 
en la Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo 
en esta Secretaría con el documento que justifique 
su propiedad, dentro del término de diez días, con-
tados desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pú-
blica subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 8 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano.l 
E l que se considere con derecho á una yegua co-
gida suelta en la vía pública, que se halía deposi-
tada en el Tribunal de Sampaloc. se presentará 
á reclamarla en esta Secretaría con los documentos 
que justifique su propiedad, dentro del término de diez 
dias, contados d»sde esta fecha; en la intt bgencia* que 
de no hacerlo ts í , caerá en comis' y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que lletíiio á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 7 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Debiendo proveerse varias plazas de Alumnos de 
faros, con sujeción á los requisitos que exige el Re-
glamento vigente, esta Inspección general lo hace pú-
blico para general conocimiento. 
Los aspirantes á dichas plazas podrán presentar sus 
instancias en todo lo que resta del presente mes en 
la Jefatura del servicio de faros, (Palacio 21) caso de 
reunir las condiciones siguientes: 
1. a Haber cumplido 18 años de edad y no pasar 
de 30, lo cual acreditarán debidamente. 
2. a Carecer de todo defecto físico que pueda ser-
vir de impedimento para el desempeño de las obli-
gaciones impuestas á los Torreros. 
3. a Saber leer y escribir, las cuatro reglas de la 
Aritmética y Nociones del sistema métrico. 
4. a Presentar certificados de buena conducta, ex-
pedidos por el Cura Párroco del pueblo en que re-
sidieren ó de los Jefes á cuyas órdenes hubiesen 
servido. 
La fecha de los exámenes se anunciará oportuna-
mente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—El Inspector gene* 
r ^ l de Obras públicas, José María Borregon. 
SOCIEDAD DE FIANZAS MUTUAS 
D E E1ÍPLEADOS. 
Balance general de la nueva sociedad de fianzas mú-
tuas de empleados. 
Activo. 
Caja. v . . . . $ V.862 94 6í 
Mobi'iario. . . . . 250 70 
Varios sócios deudores. . . . 28 65 
Pasivo. 
$ 8.142 
BBBEEIBSQBBBBB l 
S 250 
7.891 
29 6i 
Capital . 
Varios sócios acreedores. 
Manila, 31 de Enero de 1889.—El Secretario, Alvaro 
Melendez.—V.0 B.0.—El Director, Pacheco. 
S 8 142 
70 
59 6t 
29 6i 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
Por disposición superior, se trasfiere la salida del 
vaporcorreo «Don Juan» para Islas Marianas hasta 
el 15 del actual á las diez de su mañana, 5 sean 
24 horas después de la anunciada. En su conse-
cuencia, esta Central remitirá á las 8 de la misma 
la correspondecia oficial y pública que hubiere para 
las citadas Islas. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—El Jefe de ser-
vicio, Carlos García. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en el dia de la feclia. 
PÜRBLOS. Hombres. Niños. Nmas Total. 
Manila. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos 
Bmondo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Mal ate 
Artillería Peninsular 
11 ¿a "20 b i~ 
Nota.—Además de los niños expresados en la rela-
ción anterior, han sido vacunados 3 niños europeos y 
una señora. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—El Diredor, P. E., A n -
tonio Trelles. 
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66 14 Enero de 1890. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FILIPINAS. Ano de 1889 
Estado demostrativo de los valores recaudados en la Aduana de Manila en el año de 1889 commrado con lo 
realizado en el Año anterior de 1888. 
Enero de 1889 
Febrero . » 
Marzo. . » 
Abril. . » 
Mayo. . * 
Junio. . » 
Julio. . » 
Agosto. . » 
Setiembre. » 
Octubre. » 
Nov.e . > 
Dice. . » 
importación. 
P^soa. C 
Enero de 
Febrero. 
Marzo. . 
Abri l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . 
Agosto.. 
Setiembre.» 
Octubre. » 
Nov.e . » 
Dice. . » 
Año de 1889 
Id. de 
D i f . a . ^ á s - • (menos . 
Líquido «Iza . 
112162 
108323 
126765 
117740 
126458 
116016 
106462 
118325 
115094 
138501 
147208 
205774 
Exportación. 
Pesos. G 
Multas 
y comisos. 
PPSOS. 
I53883Í 
101664 
108951 
100114 
94226 
102292 
107557 
101964 
100718 
93949 
112981 
130733 
132605 
1287760 
1538834 
1287760 
251073 
21 
40 
01 
79 
84 
08 
72 
38 
08 
84 
82 
93 
10 
15 
51 
61 
95 
91 
» 
34 
43 
67 
47 
93 
97 
94 
18731 
88505 
52479 
35481 
35790 
47158 
48558 
35776 
53583 
44948 
52965 
31947 
545929 
16649 
85181 
60129 
51435 
55175 
74676 
30464 
37731 
36503 
40610 
41698 
32280 
562537 
545929 
562537 
17608 
37 
53 
88 
68 
40 
89 
84 
91 
91 
78 
57 
68 
44 
68 
94 
80 
69 
13 
46 
99 
04 
12 
92 
70 
23 
70 
276 
79 
126 
197 
71 
76 
55 
62 
40 
23 
15 
2 
10?7 
72 
171 
169 
17 
31 
22 
50 
192 
166 
92 
215 
355 
50 
94 
51 
04 
82 
32 
70 
50 
27 
01 
39 
1 
13 
20 
98 
89 
20 
09 
83 
68 
79 
99 
61 
94 
66 
1559 86 
Depósito 
mercantil. 
Pesos. C 
3 
1 
26 
3 
65 
» 
» 
4 
» 
55 
» 
160 
214 
7 
43 
2 
» 
23 
83 
34 
264 
127 
799 57 
Impuesto 
de navega-
cion. 
Pesos. G 
1689 
2098 
1965 
2711 
2161 
2171 
2742 
1483 
1793 
1461 
1541 
1595 
Total de los 
d reclios 
arancelarios. 
Pes s 
28414 
1484 
1684 
1840 
1809 
1896 
1940 
1143 
1414 
1632 
1833 
2021 
1577 
20277 
COMPARICION. 
1027 
1559 
» 
532 
160 
799 
23414 
20277 
3137 
15 
53 
48 
71 
24 
32 
68 
40 
51 
14 
50 
28 
94 
01 
80 
09 
73 
60 
28 
70 
66 
13 
19 
11 
06 
36 
132862 
199008 
181363 
156134 
164548 
165422 
157819 
155648 
170516 
184934 
201787 08 
239320 02 
c 
2109366 37 
119870 
195990 
162469 
147496 
159438 
184198 
133623 
140080 
132335 
155552 
174933 
166946 14 
1872935 
2109396 
1872935 
236430 
» 
236430 
Impuesto 
de ronsnmo. 
Pesos. G 
10790 
9215 
13301 
10003 
14156 
11082 
8921 
11142 
10098 
12786 
14212 
32336 
157940 21 
Derechos 
del Puerto. 
Pesos C 
43 
9117 
7623 
5871 
8796 
8177 
8379 
7649 
6741 
6962 
6472 76 
1016220 
8469 73 
94425 63 
157946 
94425 
63520 
39266 
42579 
43660 
42209 
45444 
46211 
49650 
47873 
42809 
42481 
46866 
47341 
536395 
T tal 
£renr"'al. 
Pesos. 
35301 
38238 
42186 
367<'6 
40075 
40274 
37855 
36998 
41799 
49940 
47580 
44825 
67 
68 
69 
32 
63 
74 
97 
98 
01 
96 
29 
05 
99 
21 
34 
34 
50 
84 
18 
94 
85 
57 
66 
25 
491782 
536395 
491782 
44613 
99 
182918 
250803 
238325 
208347 
224149 
222717 
216391 
214664 
223423 
240203 
262865 
318897 
280371 
164288 
241852 
210527 
193000 
207692 
232852 
179129 
183820 
181097 
211965 
232676 
220240 
2459143 
G_ 
92 
41 
34 
24 
68 
04 
92 
98 
67 
» 
44 
93 
57 
61 
51 
49 
03 
29 
03 
54 
93 
37 
83 
24 
87 
74 
2803708 57 
2459143 74 
344564 
5) 
344564 
83 
» 
83 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Contadt)r.--P. S., Alfredo de Castro.—V.0 B.0--El Administrador Central, 
Fragoso. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
a K N E I U L D E L ARSENAL DE C A T I T E Y DK L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 20 del 
entrante Febrero, á las diez de su mañana, se sacará á 
pública licitación el suministro de agua para el Arsenal 
de Civite y buques del Apostadero por el término de 
dos años, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar 
ante la Junta especial de subastas'que al efecto, se reu-
nirá en este establecimiento en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores ó 
puedan ser necesarias y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos, deberá expresarse el, servicio, objeto de la pro-
posion, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 10 de Enero de 1890.—Antonio Godinez. i 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Piiego de condiciones para subastar en licitación pú-
blica el suministro de agua para el Arsenal de Cavite, 
y buques del Apostadero por término de dos años. 6 
Condiciones especiales. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
agua para el abastecimiento en el Arsenal de Cavite y 
buques del Apostadero, al precio tipo de 65 céntimos 
de peso cada metro cúbico. 
2. * El agua deberá ser de la llamada de Carriedo 
que és la que abastare actualmente á Manila y á este 
Arsenal. 
3. a El contratista queda obligado á abastecer todos 
los dias al Arsenal y buques, la cantidad de agua que 
se le pida, la cual no será mayor de 30.000 litros. 
4. a La embarcación algibe deberá atracarse al cos-
tado de los buques y h los muelles del Arsenal á donde 
haya que dar agua. 
5. a Serán de cuenta del contratista los gastos que 
ocasione el conducir el agua desde la lancha algibe á 
lo? depósitos siempre que estos no estén á más de 
120 m. de donde buenamente pueda atracar la embar-
C; c on. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
del contrato. 
6. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal el dia y hora que se auun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
7. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modeio, estendidas en papel del sello 
10 ° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de U Junta asi como también la cédula personal ó 
la patente -si el proponente es natural de! Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada l ic i -
t dor un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de doscientos noventa y nueve pesos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
8. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos, en el caso de 
que todos los interesados se negaren á mejorar su 
oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se exp"esaráu en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
9. a El licitador y cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianzas para respon-
der del cumplimiento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienta y en la forma que esta-
blece la condición 7.a, la cantidad de quinientos no-
venta y ocho pesos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
10. Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro después de trascurridos diez dias contados 
desde el siguiente al en que se le notifique la adjudi-
cación definitiva del servicio, verificando desde enton-
ces las entregas que se estipula en la condición 3.a 
acompañadas de facturas guias duplicadas durante dos 
año cuyo plazo se contará desde la fecha de la es-
critura. 
11. El contratista entregará el agua conduciendo 
desde su embarcación ó algibe hasta los depósitos que 
se designen sin que pueda reclamar abono alguno por 
los gastos que ¡e origine esta conducción; pero si di-
chos depósitos estuvieren á más de 120 m. que se 
expresa en la condición 5.a y la embarcación no pu-
diere atracar buenamente al costado de los buques ó 
muelles del Arsenal á donde hubiere que dar agua 
se faci'itarán en este caso al contratista los auxilios 
necesarios al objeto de que sea posible la referida 
conducción. 
12. Si el contratista dejase de facilitar el agua que 
se le pida ó verificándo'o resultase que el agua no es 
admisible por no ser de la llamada de Carriedo, se-
gún estipula la condición 2.a se le impondrá la multa 
Gaceta de Manila. —Núm. 
del 1 p § sobre al importe al precio de adjudieaci^ 
de la cañtidLad pendiente de entrega por cada di^  
que esta demore y si excediere de diez dias se re^ 
eludirá el contrato adjudicándose la fianza respectiW 
á la Hacienda y quedando subsistentes la multas ñj, 
puestas. 
13. Para los efectos de la cláusula anterior y ^ 
la penalidad que por ella, se impone al contratista 
se declara que se considerará exento de responsahili, 
dad, aun cuando resultaren sin entregar la canticj^ 
de agua por valor del 5 p-g del importe total M 
pedido. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cadj 
entrega de las facturas-guias en ia Ordenación ^ 
Apostadero,se expedirá por la misma, libramiento de su 
importe á favor del Contratista, contra la Tesorería Cea. 
tral de Hacienda pública de estas Islas, no teniendo de-l 
recho dicho Contratista a abonos de intereses en caaj 
de demora en la expedición de los respectivos lihp^ 
mientes, con arreglo á la Real órden de 14 de Marz^ 1 
de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento ^ 
la escritura que deberá presentar al Sr, Ordenador M 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en qiy 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe. 
diente de subasta que con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de l J 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos! 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Notarij 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
como por el otorgamiento de la escritura y copia test-
moniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
critura que ha de entregar el Contratista para uso é, 
las oficinas, cuando mas a los quince dias del otorgó 
miento de la misma. Por cada dia de demora en la en-
trega de dichos impresos, se impondrá al remataB| 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el píie^ 
de condiciones, la relación en el citada, la fecha del m 
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el teall 
monio del acta del remate, copia del documento eral 
justifique el depósito ó garantía exigida y la obligaeiJ 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regiiái 
para este contrato y su pública licitación, las prJ 
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de IST 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila^ 
núm. 14 y 36 del año de 1870, en cuanto no se o 
gan á las contenidas en este pliego. 
Manila, 18 de Diciembre de 1889.—José Benedíelo.| 
Moseguer.—Ss copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de . . . . . . domiciliado ea li 
calle núm. . . . . . én propia y esclusífl 
representación (ó á nombre de para lo que a 
halla debidamente autorizado) hace presente: Que im-
puesto del anuncio y pliego de cbudiciodes insertosffl 
la «Gaceta dé Manila» núm para la subasta d| 
suministro de agua al Arsenal de Cavite y buques 
Apostadero, por el término de dos años, se comprometíj 
á tener á su cargo el expresado servicio, con estricto 
sujeción al referido pliego de condiciones y á los pr¿ 
cios marcados como tipos (ó con ia rebaja de tanto 
por ciento) (por letra). 
í Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Antonio Godinez. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E LA.S ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, e 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer q u e i 
dia 27 de Enero próximo, y á las diez en punto 
su mañana, se celebre ante esta Administración Gen 
tral de Rentas y Propiedades y Depositaría de B* 
cienda de Batangas, tercer concierto público y simultí1 
neo, para contratar por un trienio el servicio 
arriendo de juego de gallos del pueblo de Lobó de 
citada provincia, bajo el tipo de ciento cincuenta $. 
sos setenta y dos céntimos (pfs. 150f72) en progresé 
ascendente y con extricta sujeción al pliego de cofl 
diciones que obra en el Negociado respectivo de 
Centro. 
Manila, 24 de Diciembre de 1889.—Luis Sagúes 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacíenda,j 
ha serv do disponer que el día 25 de Enero prós^1 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre sJ1' 
esta Administración Central y la depositaría de 
cienda de Antique, 12.° concierto público y simult»^ 
para vender los bienes embargados al Chino Eug^ 
Palma Tan-Tiengco, bajo el mismo tipo que rigió i 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 66'97 ea 
gresion ascendente, y con entera sujeción al pliego' 
condiciones aprobado por la Intendencia general fe6' 
18 de Febrero del año último. 
El expediente en que consta la valoración y í*« 
laclen de los bienes de que se trata enagenar se 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este ^ 
tro hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se presentarán en papel del ^ 
10.° ó su equivalente el dia y hora señafados. 
Manila, 27 de Diciembre de 1889.—Luis Sagüeí' 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA. D I R E C C I O N G E M E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del segundo grupo de la provincia de Tayaba?, bajo 
[¿l tipo en progresión ascendente de 2555 pesos anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital nú -
'inero 133, correspondiente al dia 10 de Noviembiv, de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta -de A l -
monedas de la espresada Dirección que se reunirá en 
3a casa nüra. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza-de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicba provincia, el dia 20 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello décimo acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890. — Abraham García 
(Jarcia. • 1 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración C v i l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Morong. bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 395 pesos anuales, con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila» núm. 158, correspondiente al dia 
5 de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
qnina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
-dadj y en la subalterna de dicha provincia, el dia 20 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
sando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. • .1 
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Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de la provincia de Batangas, 
iajo el tipo en progresión ascendente de 3217 pesos 
anuales, con entera y extricta stijecion al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 160 
correspondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dich^ 
provincia,, el dia 20 de Febrero próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en pappel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890;—Abraham García 
García . 1 
Por disptsicion de la Dirección general de Admi-
nií-tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 4.056 pesos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 127, 
correspondiente al dia 4 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Febrero próximo á las en punto de 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel dej 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento d.e garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero ^e 1890.—Abraham García 
"arcía. 1 
Por disposición de la Dirección general de , Admi-
istracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
/riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
sesto grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo 
Cq Progresion ascendente de. 1.145 pesos anuales, 
T)nKi-eiltiera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
•^oucaclo en la «Gaceta de Manila» núm. 158, corres-
J^üiente el dia 5 de Diciembre de 1888. El acto ten-
sad ivar ante la Juilta de Almonedas de la espre-
ca í lrriCCÍOn ^ue se reunirá en la. casa núm. 1 de 
( l u i r Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
* Usr121"08 de esta Ciudadi el dia 7 de Febrero próximo 
ó la s i 6,1 Puilt0 de su mañana. I os que deseen optar 
^das Sta p0(-lrán P^sentar sus proposisiones esten-
inent en PaPel ¿el sello décimo acompañando precisa-
^d ieu te Seí)arad0í el documento de garantía corres-
^ r t í a118 ' 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del cuarto grupo de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2180 posos anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta* de esta (Dipital n.0 126, corres-
pondiente el dia 3 de Noviembre de 1888. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramu-
ros de esta Ciudad), y en la suballerna de dicha provin-
cia el dia 7 de Febrero próximo, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.° acompañando precisamente por eepirado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. . 1 
Por disposición de la Dirección • general de Admi-
nis ración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del segundo grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1620 pesos 
anuales, con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta do Manila» nú-
mero 129, correspondiente el dia 6 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.=-Abrahan García 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.782'75 
céntimos anuales, con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 130, correspondiente el dia 7 de Noviem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de "la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello lO'0, 
acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890,—Abraham García 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará h nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del quinto grupo de la provincia de Manila, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 561 pesos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Ca-
pital núm. 26, correspondiente al dia 26 de Enero 
del año próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina- á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ciudad) el dia 7 de Febrero próximo á las diez 
en punto d^ su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Admi» 
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arrienflo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del quinto grupo de la provincia de Pangasi-
nan, bajo el tipo en progresión ascendente de 920 
pesos anuales, con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» 
núm, 131, correspondiente el dia 8 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar aute la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esl^ Ciudad) y 
en la subalterna d dicha provincia, el dia 7 de Fe-
brero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas eu papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 6.' grupo de la provincia de Pangasi-
nan, bajo el tipo en progresión ascendente de 1.712 
pesos anuales, con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de 
Manila», n.0 132, correspondiente el dia 9 de Noviembre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Direcccion que se reunirá en la 
casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 dé Fe-
brero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente p >r separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de 4drainis-
tracion Civil, se saca á nueva subasta pública el 
arrriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Nuevt Vizcaya, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 3l2'50 céntimos anua-
les, con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 119, 
correspondiente el dia 27 de Octubre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunir en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
ñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Febrero próximo á 
las en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Ab-aham García García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la Isla de Marinduque de la provincia de Mindoro, 
bojo el tipo en progresión ascendente de 852 pesos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 122, correspondiente al dia 30 de Octubre de 
1888^  El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseén optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del 
5.° grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 324 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 158, corres-
pondiente al dia 5 de Diciembre de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Diteccion que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moñones, (Intra-
muros de esta Ciudad) el dia 7 de Febrero próximo k 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero do 1890.- Abraham García García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del 
4.° grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 550 pesos anuales, y con en-
tera y estricta' sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 162, corres-
pondiente al dia 9 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) el dia 7 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á ta subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del ter-
cer grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 673 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 161, corres-
pondiente al dia 8 de Diciembre de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones. 
(Intramuros de esta Ciudad) el dia 7 de Febrero próximo 
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á las diez en punto de su mañana. Los que deseén 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes, extendidas en pape! del sello 10.°, acompañando 
precisamente por seprrado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—.ibraham García García.1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de la Pampanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 2597 pesos con 30 céntimos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Caceta» de esta Capital, núm. 122, correspondiente 
al dia 30 de Octubre de 1888. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Ar-
zobispo, esquina á la plrza de Morlones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 20 de Febrero próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar k la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—A-braham García García.1 
Por disposición do la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará k nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de llocos Norte, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 175 pesos anuales, con 
entera y estricta al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila,» núm. 155, correspondiente el 
dia 2 de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma- • 
ñaña. Los que deséen optar á la subasta, po i r m pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del O.*1 
grupo de la provincia de Cavite, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1032 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 152, co-
rrespondiente al dia 29 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
ñones, (Intramuros de esta Ciudad] y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 20 de Febrero próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1525 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 117 co-
rrespondiente al dia 25 de Octubre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunir i en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 20 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente, por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos que existen en los 
ríos que hay entre los pueblos de Tambobo y el de 
San José de Navetas de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 4.005 pesos anua-
les, con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», número 
27, correspondiente el dia 27 de Enero del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 7 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar k la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.', acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890—Abraham García García. .1 
l'ur disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arlleudo de vadeos y pontazgos del 5.° grupo de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 285*75 céntimos anuales, con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta de Manila» núm. 122. correspondiente el 
dia 30 de Octubre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresnda Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moñones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 7 de Febrero próximo á las diez en puntu d^ su 
mañana. Los que deseéu optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente, por separado el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García Garría. 1 
Por disposición de la Dirección general de ^Adrainis-
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo de vadeos y pontazgos del tercer grupo de la 
provincia de Pangasinan. bajo el tipo en progresión 
ascendente de 336 pesos anuales, con entera y extricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta de Manila», núm. 123, correspondiente el dia 31 
de Octubre de 1888. i-il acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de ia exprsada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, es-
quina k la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 
de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.° acompañando presisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García¡García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de los corrales de pesca de los 
pueblos de Lingayen, Binmaley, Sual, Saiasa, Manga-
taren, San Cárlos y Bayambang de la provincia de Pan-
gasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 876183 
céntimos anuales, con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 123, correspondiente el dia 4 de Mayo de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la espresada Dirección (jue se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el di i 20 de Febrero pró-
ximo á las diez en punto de su mañana' Los que deseen 
optar á la subasta podran presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 ^  acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración. Civil se sacará k nueva sub«sta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de la Union, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 822 pesos anuales, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga. 
cet-»» de esta Capital núm. 120, correspondiente al dia 
28 de Octubre de 1888, con las modificaciones intro-
ducidas en dicho p'iego, en virtud del Superior de-
creto de 18 de Julio del año próximo pasado publi-
cado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 20 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta p idrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Mmila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de Camarines Norte, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 350 pesos con 20 céntimos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 7 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones, extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente, 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García-
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.8 Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Camarines Norte, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 350 pesos, 20 céntimos anuales ó sean 
i050'60 nesos en el trienio. 
2.' Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
ü n cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
(Jna ganta de madera só-
lida 3 
Media ganta id . id . . . 1 
Una chupa id. i d . . . . » 
Media chupa id . id . - . » 
50 
» 
50 
37 
9 
5 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi .^á 835*9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al. dir i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. ' Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizad» 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos (jae 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cent 
Por un cavan ósea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 » » 
^or media ganta. 1 50 » 
Jor una chupa, . » 37 50 
Por media chupa. » 18 75 
Metros, üentímutros. M i l í m e t r o s 
377. 
» 8359 equi.' 
1 » 
á 835*9 
671'8 127. 
25 
debi-
se castigarán 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » », » 
5. a A l licitador á quien por la Junta se 
adjudicado el servicio se le entregará copia 
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreta 
citado de 1.* de Noviembre de 1861, para que en fe] 
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
3e previene, sin dar lugar k reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidenfcj 
le la Junta, en pliego cgrrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en leto 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sicion se acompañará precisamente por separado, el (W 
cumento que acredite haber depositado el proponen* 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general delfr 
cienda pública ó en la Administración Depositaría del 
provincia respectiva, la cantidad de $ 37*53 á! 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pr* 
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más M 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor v& 
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los a» 
toresde las mismas, por espacio de diez minutos, trafl* 
zurridos los cuales se adjudicará el servicio al meí) 
postor. En el caso de no querer los postores m 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicacioo 
autor del pliego que se halle señalado con el núm 
l ina l más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Instrucción apr^  
bada por Real órden de 25 de Agosto de Í885, 
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoij 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de flj 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán 
sus respectivos dueños, terminada que sea la suba^  
á escepcion del correspondiente á ia proposición 
mitida, el cual se endosará en el acto por el re15 
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los^ 
dias siguientes al de la adjudicación del servicí0' 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al f^1 
diez por ciento del importe del total arriendo, h 
tisfaccion de la Dirección general de Administra^ 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del 
la provincia, cuando el resultado de la subasta & 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente 
potecaria y de ninguna manera personal, pudi^ 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de 1*1 
sorería general de Hacienda pública, cuando la adji^ 
cion se verifique en esta Capital, y en la Admiop J 
cion de Hacienda pública, cuando lo sea en la provi^ 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán 
por la mitad de su valor intrínseco, y en ManilaJ 
reconocidas y valoradas por la Inspección gene?*1 
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.Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación, 
gn provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
jesponsabilidad, de que las fincas que sejpresenten para 
ja fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
|a Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
jas acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
0 0 ser transferí bles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
7ernate se resol-verá por lo que prevenga al efecto la 
jjeal Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentHd-i, deberá otorgar la correspondiente escritura 
¿e obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que bubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
4el primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
!a subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
!a Administración á perjuicio del primer rematante.» 
-—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
.plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
Sanza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.1 de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que ¡os marcados em la tarifa consignada en este 
•pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
condición; pagará los diez pesos de multa; la segunda 
íalta será castigada con cien pesos, y la tercera coa 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
«on arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
iiaya lugar en justicia. 
i 15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
Mendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
stas condiciones. 
; 16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
¿iere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
•á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
¿a cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
<ua siguiente al en que se comunique al contratista 
» ¿rden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
nses del arrendador, á menos que causas agenas á 
^ voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
^e 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
. propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
^ste contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
la indemnización que marcan las leyes. 
i 9 - E l _ contratista es la persona legal y directa-
•Sente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
f f^1!?^ el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
Administración no contrae compromiso alguno con 
*3S subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
gsra responsable única y directamente el contratista. 
-*5>8 subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
14 Enero de 1890. 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos defla subasta y los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de 8. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tengp derecho á indemnización alguna. 
Manila, 28 de Diciembre de 1889.—El Jefe d é l a Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSISIO^í. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas d-e la provincia de Camarines 
Norte, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el número de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ ST^S. 
Fecha y iírma del licitador. 
Es copia. García. % 
Por disposición de la Dirección general dé Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.a 
grupo de la provincia de Abra, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 917 pesos, con 40 céntimos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Febrero próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham G.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de cuarta clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
de la provincia de Abra, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 917*40 anuales, 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 137'61 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones ^ 
hieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptad», 
que endosará su autor á favor de la Dirección generad 
de Administración Civil. 
5 " Constituida 'a junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es— 
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu -
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto algunq. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados par» 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la iuteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7.'' Si resultasen dos ó más proposiciones iguales^ 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas "en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho, 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo, 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el* siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* deí 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, Los efectos 
de esta declaración serán: l / que se celebre nueve 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se ha rá 
el servicio por cuenta de la Administración, á pérjui 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados, 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias-
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado, 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cienio 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias d« 
que se hace mérito en la cláusula 12, 
15. Es obligación del contratista establecer m 
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todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y. directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatameme al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastps de la subasta, los que se originen n 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en ei art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio, arbitral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
TARIFA D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
cuarta clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ l'OO 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0£50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo de la 
provincia de Abra, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción ^al pliego de condiciones 
publicado en el núm déla Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en.... la cantidad de S IBT'ól cénts. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2-
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sac rá á subasta pública el arriendo de ar-
bitrio de mercados públicos del primer grupo de la pro-
vincia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1851 pesos, 93 cént. y 7 octavos anuales 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
nispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad,) el dia 27 de Febrero próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones estendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia 
de llocos Norte, aprobado por Real órden de 16 de 
Junio de 1880, public do en la Gaceta núm. 252 co-
rrespondiente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1851 pesos 93 céntimos 7 octavos anuales. 
2. ' E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar ante lajnntade almone-
das de la Dirección general de Administración Civil 
y la subalterna de la expresada provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á di-
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de % 277'80 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá a los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
G 
fl?3) 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados ^ 0 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órde¿ ^ 
que se reciban y después de entregados no podrán ' 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6.* Transcurridos los quince minutos señalados par$ 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; ^ 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos e2 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen. 6 
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere15 L 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remata 'J8 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7.1 Si resultasen en dos ó más proposiciones igualesj 
se procederá en el acto y por espacio de diez minuJ 
tos, á nueva licitación oral entre los autores da 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudiJ 
cara el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliegp! 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-' 
clones presentadas en la Capital y la provincia, 1& 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con ia debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho.. 
8. ' E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual' 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que ésta,tenga efecto^  en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: i.0 que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos cjue causas agenas á,^ 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el tri-
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. E l importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue- L" 
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer- ^ 
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó es-» 
teros próximos al mercado donde deban atracar loí 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-1 j 
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-• 
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez i 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión, 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la í ^ ^ L ^ 
diata responsabilidad de la autoridad local, estable 1^1 
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es- ... 
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especié 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó p»' 
rajes designados al efecto por el jefe de la provii*' ^. 
cia, siendo obligación del contratista construir a^^P 
líos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vend^" 
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\ < - teniendo facultades para cobrar derechos por 
íquier puesto que por casualidad ó malicia se 
fuera de los sitios marcados, 
^edan exentas del pago de las tiendas ó pues-
situados dentro de las casas por más que en las 
rtas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
8 mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
i toS) siempre que no intercepten la via pública; 
! tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
rcado y los almacenes ó camarines de depósito de 
particulares, los cuales pueden vender en ellos 
rglQente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
lo ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
vendan ó exporten. 
individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
e¡1 los nuevos mercados que se construyan, que-
tóQ sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
Tjor) se entenderá por casa la que como objeto 
^cipal sirva de morada á una familia, y los ta-
JJCOS ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
\ efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
en ellos alguna persona, no pueden ser con-
fcrados como casas y, por consiguiente, deberá pre-
nse su construcción y denunciarse á la autori-
para la imposición de la multa correspondiente. 
Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
fciores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
jantes de los mercados, oyendo préviamente á 
[ contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
líílos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
D respetar al contratista como representante de la 
{iministracion, prestándole cuantos auxilios pueda 
¡cesitar p&ra hacer efectiva la cobranza del impues-
¿ cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
J una oupia certificada de estas condiciones. 
3. En los mercados ó parajes designados al efec-
nadie más que el contratista podrá dar en al-
®" iler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
parte para este fin. 
\ [ . Será obligación del contratista tener siempre 
mercados en buen estado de conservación, terra-
(nados con hormigón para evitar el fango en tiem-
üe lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
|larán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
años. 
2. La policía y el órden interior en los merca-
y los sitios habilitados para centros de contrata-
b, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
oridades provinciales y locales, corresponde á los 
|itratistas, y en tal concepto harán la designación 
distribución de puestos, respetando siempre el de-
bo de posición de los vendedores y dispondrá que 
carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
jicurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
pongan fuera del mercado. 
El contratista tendrá limitada su acción al re-
to de los mercados públicos y, por consiguiente, 
án consideradas como exacciones ilegales las canti-
les que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
bilitados para centros de contratación. 
^- En cada pueblo se celebrará mercado en los 
's de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
la cobre los derechos correspondientes cuando los 
idedores concurran en otros dias distintos á los si-
s designados por la autoridad para mercados y 
i el fia de realizar en ellos sus transacciones, 
p. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
e pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
Wicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
e ignorancia respecto de su contenido, y resol-
^ las dudas que suscite su interpretación y 
^tas reclamaciones se interpongan; pero de no 
^rse previsto el caso, este incidente deberá ele-
Se, con la opinión del jefe de la provincia en que 
aecho ocurra, á la Dirección de Administración 
711 para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
&a á la superioridad lo que crea conveniente. 
La Administración se reserva el derecho de 
ro§'ar este contrato por espacio de seis meses ó 
recindirle, prévia la indemnización que marcan 
5 leyes. 
i^t •^1.contratista es la persona legal y directa-
te obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
te r ¿ e^ conviniere, subarrendar el servicio, pero 
ie J üdose t siempre que la Administración no con-
e a P^1"0111^ 0 alguno con los subarrendatarios, y 
-dier <^ os los perjuicios que por tal subarriendo 
'lirefí resu^tar al arbitrio, será responsable única 
edan •nte el C0Iltratista- Los subarrendatarios, 
lcion SUjeÍ5s al fliero común, porque la Adminis-
niculaCOri ra •SU COütrato como 11118 obligación 
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so ¿(f y ^ mterés puramente privado. En el 
f^ue el*1116!? .contratista> en todo ó en parte, en-
í )(liatam at fcrio .á subarrendatarios, dará cuenta in-
111:6 al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada de; terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regia que 
precede, lo que corresponda k cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regia 16 del pliego de 
condiciones. 
3. ' Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de ios mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe ia cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á ios sitios de ias playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en ia cláusula 13 del piiego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas ai por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas ai menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á ios puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á ias plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer g'rupo de la provincia de 
llocos Norte, por la cantidad de . . . . pesos ($.. . .) anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de ia «Gaceta» del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en ia cantidad de $ 277*80 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Los dueños de prendas empeñadas en este Monte de 
Piedad por un peso, dos pesos, ó tres pesos en el mes 
de Diciembre de 1888, y no cuenten con recursos pro-
pios para rescatarlas, pueden presentarse en estas ofi-
cinas desde la fecha de este anuncio, con ias respec-
¿ivas papeletas de empeño, para recoger ias prendas 
empeñadas por haberse de pagar el rescate de ellas 
con cargo á la limosna de cuatrocientos pesos que el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Netter, testamentario de la 
Sra. doña Maria Juana Antonio, ha destinado para' 
este piadoso Establecimiento. 
Manila, 7 de Enero de 1890.—Dr. Manuel Marzano.í 
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14 Enero de 1890. Gaceta de Mamla .—Núm. I4 
todr SECRETARIA DE LA JUNTA D E R E A L E S 
de ALMONEDAS. 
C E l día 6 de Febrero próximo á las diez de su mañana, se subas-
tará ante la Jun! a de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, y la subalterna de la provincia de Iloilo, el ser-
vicio de iirriendo por un trienio del juego de gallos del primer 
grupo de dicba provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
14 575 pesos, 82 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
-condiciones que s^  inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Maniia, 5 de Enero de 1890.—Abraham García García 
s •mr.n íntración Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-adminlstrativas que 
forn p esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea -ante líi Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de lloilo el arriendo del jupgo de Rallos del primer 
srrupo compuesto de los pueblos deGuimarás, lloilo. Molo, Jaro, 
Mandurriao, Arévalo, Leganés, Pavía y Santa Barbara de dicha 
provincia, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para lü contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
juego de gallos del primer grupo de la provincia de lloilo, bajo 
el i^po en progre -ion ascendente', de 14.575 pesos, 82 céntimos. 
9. * L ? duración de la contrata será de tres afios, que empe-
larím á contarpe desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación p( r el Excmo. Sr. Intendente general de H a -
cienda de la escretura' de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado Si á ja notificación del referido decrito la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el ala siguiente al del fenecimiento de la 
autenor 
8 / E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
r i c aviso al contratista, con medio afio de anticipación. 
Obligaciones del Contratista 
i , * Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de lloilo, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. 
5 • Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente a! 
10 por ICO del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6 / Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
Sago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte e la fiarza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si así ro lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de n 
de Febrero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue per 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros cases fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. * L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
pensables. 
9 / E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre. dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octanos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los días 
siguientes: 
L * Todos los domingos del año. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 2.« 
cruz, 
í . ' 
4. 
5. 
6. 
7. 
E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
E n los dias y cumpleaños de S S . MM. y AA. 
E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apártalo 5.* de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente ai 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración Central de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
Instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los R R . 
CC. Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas .que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Lien do este requisito, elevará con su informe favorable 6 ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de ias solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Bolamente estarán abierta» las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de Ta provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uní. 6 más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S^. MM. y A A . caigan en 
Oomingo ó fiestas ae. una cruz. 
16. Fuera de los dms que se determinan eu el articule 12 con 
la aclaración del anttrior, y en las horas oesignadas en el 14 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año, 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista Ó subarrendador, son los únicos que puedai} 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados tii lot- artículos 12, U y 15. 
lí-. Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
ios correspi ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de loe 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al veriílcarlt el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamenta 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superioree 
disposiciones que no se hallan derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión do la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para los efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas; 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
SS. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitüdor, es circunstancia de ri-
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de lloilo, la cantidad de 
728 pesos, 79 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el docu-
mento que lo justifique á la proposición. 
25. L a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo !a fórmula que se designa al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L» cantidad que consignen los lieitsdores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla ."i condición 24. 
28. No se admitirá preposición alguna que altere ó modifique 
el presente phego de concaeiones, á excepción del artículo l.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
g-ubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación, verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. E n el caso vde 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
f eneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin emora & los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente d é l a que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la rescicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de an peso 
cada uno, para la extensión del título que le corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 26 de Diciembre de 1889.-B1 Administrador Central, Luig 
Sagúes, 
MODELO DE PROPOSIOION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de lloilo pri-
mer grupo, por la cantidad de.... pesos. ... céntimos y con entera 
sujeción al pliego de ,< ondiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . . . 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs copia. García. 1 
-Providencias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Quiapo, dictada con fecha 8 del actual en los au-
tos de concurso voluniario á los bienes relictos ó por el 
chino Vicente Isabelo, Yu-Cbiagi, promovidos en dicho Juz-
gado y Escribanía del que suscribe por D-' Elena Sarraga, 
viuda del citado finado, se hace saber á los acreedores de 
aquel, que en la junta verificada el dia 29 de Noviembre 
próximo pasado, en el Salón de ¡ cios públicos de los .luz-
gados de esta Capital, fueron nombrados por los acreedores 
que á la indicada junta concunieron y que representan res-
pectivamente mayores ciédiiós, síndicos, ;os Sres. Tillson Her-
mann y Compañía, acretclfes también del referido finado, 
previniéndose que í-e hfga entrega á éstos de cuanto corres-
ponda al concursado. 
Escribanía del Juzgado de primera instancia de Quiapo á 
10 de Lneio de 189u —Boi ifacio Briones, 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia del 
d istrito de Tondo de esta Capital 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la testigol nés 
Tolen^no, del gremio de mestizos del pueblo de TamboW 
en esta provincia, cuyas circunstancias personales no COQUÍI 
para que en el termino de 9 dias, comparezca en la'§ 
Audiencia de este Juzgado al objeto de prestar declaración 
la causa núm. 2458 que instruyo por el delito de hurto 
Dado en Manila á 11 de Enero de 1890 =Mariano Izqu¡ 
Don Vicente Gonzales y Azaola, Abogado de la mf.trrcuu 
esta Real Audiencia y Juez de Paz propietario del cligíj 
de Binondo. 
Por el presente cito, 'lamo y emplazo á Laureano Man 
natural del arrabal de Tnndo, casado, mayor de edad, ¿0 
micibado en la calle Real eu ^ ampaloc, para que en el t 
mino de 9 dias, contados desde la publicación de este anJ 
ció en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presente 
este Juzgado sito en la P!aza de Cervantes núm. 4, . 
diligencias muy importantes de justicia en juicio de f a l t a s ' « 
daños, bajo apercibimiento en caso contrario de lo que-
hiere lugar 
Dado en el Juzjrado de Paz de Binondo á 11 de 
de 1^90.—Vicente G. ^zaola,—Por mandado del Sr. JUe3 
Santiasro Sanios V., Marceliao Clarito 
Don Desiderio Montoro y Soriano, Juez de primera ic^á 
de la provincia de Nueva Eci ja . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1a. 2 ' y 3> 
al procesado ausente hinfoio.-o Valeroso, indio soltero, do m 
19 años de e íad poco más ó menos, natural del jueblo de t 
Rafael en Bulacan, vecino de Pineranda de ésta, cara lan 
color moreno, con manchas en la cara, para que por el i 
mino de 30 dias, contados desde la fecha se presente era 
Juzgado á contestar los cargos que contru. el resultan q 
causa núm. 5122 por incendio; pues de hac rio así le ojij 
administraré justicia y de io contrario seguiré sustancianiij 
Juicio en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado oe San Isidro, 2 de Enero de [i 
Desiderio Montorio.—Por mandado de su Sria , Matias ¿¡J 
mante. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado aus» 
Mariano Aesfoma, indio, vecino de Santor de -sta proviaf 
para que por el término de 30 dias, se presente en este 
gado ó en sus cárceles á comestar ¡os cargos que contri 
misrro resultan de la causa núm. 5119 por lesiones; que 
hacerlo asi le oiré y administrare justicia y de lo cou rario 
guiré sustanciando el juicio en su ausencia y rebeldía, p¡J 
dolé el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de San Isidro á 24 de Diciembre de 
Desiderio Montorio.- Por mandado de su S i í a , Matías 31 
mante. 
Don Miguel de Tojar y Castillo, Juez de primera instancia 
propiedad de esta provincia, que de serlo y estar en el 
tual ejercicio de sns funciones el presente Escribano da 
Hago saber que en este Juzgado de primera instancias» 
entablado demanda ordinaria por el Procurador D Enri 
Carratala. bajo la dirección del Letrado Sr D Rafael de 
tega y Diaz, y á nombre del chino Francisco Manzano Yap-Tl 
contra el también chino Julián Concepción Yap-Diengco,« 
cantidad de pesos, é ignorándose el paradero de dicho 
mandado, por la representación de la parte actora y em| 
de que dicho demandado no ha comparecido á peswr de 
edictos librados y publicados en la «Gaceta>, se lia solici 
se le cite por segunda vez con los apercibimientos necesd 
y á au escrito recayó la providencia del tei or siguiente 
Cebú,23 dé Diciembre de ¡SSO^Providenc ia^A u^sai 
con la «Gaceta» que se acompaña, reintégrese estn con el 
peí correspondiente: base por acusada la rebeidia al demanda 
cítesele por segunda vez por igual término y en la p» 
forma que la primera, bajo apercibimiento de rebeldía y 
trados sino comparece á est<j segune.o llamamiento, con lo 
más de Lev, Así lo proveyó y firma su Sría. de que el áei 
rio dá fé =Tojar —Vicente Franco. -3 
Por lo que cito. Lamo y emplazo al referido chino. Jii 
Concepción Yap-Diengco, para que se presente en el términoi 
dias, contados desdo la publicación de este edicto en la1 
d e Manila», con apercibimiento de estrado en caso 
comparecer en este segundo llamamiento. 
Dado en Cebú á 2 de Enero de Í8£0.—Miguel Tojar.=PorBl 
dado de su Sría., Vicente Franco. 
Don Aguedo Velarde, Juez de primera instancia interiM 
esta provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los i 
ausentes Dalmacio Suano y María Suaño, vecines de Sao 
guel, para que por el término de 9 dias, contados dea 
siguiente dia al de la publicación del presente en la (d 
oficial,> se presenten en este Juzgado á numbrr.r defi 
que les defienda en la causa núm. 5914 seguida en esa 
gado contra los mismos por hurto; pues do no hacerlo 
entenderá con los estrados del Juzgado las interiores i 
gencias. j 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 11 de Enero de " 
Aguedo Velarde.-^Por mondado de su Sria , Andrés Alv 
Don Miguel Rodríguez y Berriz, Juez de primera instacO 
propiedad de esta provincia, que de estar en pleno ^ 
ejercicio de sus funciones, yo ^l infrascritn Escribano 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1 a, 2 a y 3.a 
procesado ausente Juan de la Cruz, indio, casado, m 
pescador, natural de tirbistondo provincia de Pan asina* 
cuarenta años de edad, vecino de Moneada de esta pro^  
de estatura regular, pelo, cejas y ojos negros, nariz 
barba poca, cara redonda y color moreno, para que 
termino de 80 dias, contados desde la insersion 
edicto en la «Gaceta oficial> de Manila, se presente en 
gado á contestar los cargos que contra él resultan de la 
núm. 1972 por homicidin si asi; lo hiciere le oiré y 
traré justicia y en caso contrario sustanciaré • icha caí" 
su ausencia y rebeldía parándole los perjuicios que e» 
cao hubiere lugar. „ 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 4 de Enero de 18°^ 
guel Rodríguez.—Por mandado de su Sría Juan Nepow 
Don Jcsé Moragues y Manzanos, Comandante P M 
de primera instancia de este distrito, que de estar 
ejercicio de sus funciones, los testigos acompañados! 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausen» 
mundo Bacsal, indio, soltero, natural de t unmgan 
provincia de Samar y vecino que fué de^  pueblo de 
cinto de este distrito," y M a-celo Genobaña. indio, í-ol 
tural del pueblo de San Narciso, proviLcia e TavaMJ 
que por el término de 30 dias, contados desde la pa^ 
de este edicto en la «Gaceta oficial» d'- Manda, s« 
ten en este Juzgado ó en la cárcel públ c t de es^ e 
á cont'star los cargos que contra ellos r. suli n; en V 
núm. 145 contra los ismos, por fuga; - n i intel'gM 
de hacerlo así les oiré y guardaré jusuc. y en ^ 
trario seguiré sustanciando dicha causa en su a08| 
rebeldía, parándoles los perjuicios que en derechos 
lugar. 
Dado en Masbate, 10 de Enero de 18r'0 =José Mo'a 
Por mandado de su Sría,—Pablo Cervantes, Julián ^  
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